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I ' 
,~ THE EGYP'TIAN ~ 
, , 
VII. 17 , 
Dance Closes Successful MRH 
()peQ Houses, Awards Given 
Amid ~rroundin~ of • cir- Besa wngle room - room 61 t 
an higtop the .uuck.nu of I h t (Sltt('l)' liollow) to Wilbert 
MOl ', RC$ickntt Ha11s dinw:ed SrCJn"fl. 
~':irS~:~:;dni;t'\~~~t:~ci~~\~ dr~lt ,7u~.- b.uracls 2 (San. 
ClrionCalt. IlIInl il, Ti es"" A,rn 17, 1155 , Nllmber C5 
Representation Qpestion 
Reaching Critical' P~int 
dw mudC' Jilondon llunch'l OJ- Thr Robrn But Mrmor~1 
d A tho H II A d r hoI h' 8J Bill Mlfkl~ Im;cntolllon. onl" of !lit: rlm~  l~Ofr~l n ~;~ aoi ami~'al jl~:'~L~o~ ~:"p~~~,~u:o'f~ JSA Elects I It iI , do ~r dif. for ~ual ~r- ti:n. willlilimubtc. \·o::~n~ and ~n' 
ch ~ crt Bed ho - 'ned Qh:.h 4 02 , resmubon In tbt' fall dealon . jgtJups Il1'roc:nIIUon In I'fQpunlon ~rx;:~SI~!:l! l~~ an~ ~ v.r.uJ: ;'inln:::&~ fo; U; f l' l l N' Off- . ... Thai if p:o,ridir.t; one of I hre e tl) lhcir \·Oll·. 
of ... Call' f 195- ew leers, mc"J~, due 10 appar on lhe i\l:Jy "P r 0 p 0 fl' I · . b~o I~i:~~~;;.moodlo~ qUTh~~ocoalhlni;'trtlphic5\\ertalso ' . I I ~ 1WkM: f;lils 10 n'CX'j~'r I WO ll111jon wou lJ \\\;t~n d:~t=-In(b"Phert. Thtjnlorm~ld:l n C'(' ] a§/· l gi\Tn 0)' Ihe i\ leftl RC3'idencc Awalt J-Day thrnls/r ~ \'OI~. rt~ULlW for ' ntr:' he 1';1Il!, "lor l"x~mp]e , 53 ~' 
Itt! hom 9:30· 12 p. In. lhlls Council 10 ,ltf.wt. ch~mpions 1 • alllt'n lOG ronsulllOon. Jtht- cuund] shuu'd Nnl.un J ttr· 
Jad, Buc);le. heul fCIOidr.-'n1 of for p.m)cip.uion in fall and win. New offlCCts wc:.rt eka~ al th.: II none of 11 .. thlte' proposal!> taO her PO ) E hr' 
thl' n~n'~ residenl halls. elIpJlt'd ttT inlnmunl speru.. Journalism SludcnlS Association stlCCled al Thur5dn" s Studen 10 l1UIII Id - . .IC I Illn~ 
, tile C\ocning', U Tly of enlmJin. I .. _BuIX'Ls 2 (SC\Jttltbulle HUI ) meeting Wednesday night in Ihr ~ncil rPmi~g acqu~ rts this ma ~~d:l~:~ At~ up ib ) ~t ~e 
h . ph. ho f tb L:ball Typognph~' lab. . )Gilry, the plan apnmng the- moit hom lhek- 'rou)S w:!d b.: ~n ;:;~' ~d ~~rnl~:~rdit~o \~~~: ! :h':m~~!nshi;.or~::CL:s ~ f~th. !M n~\' orrlcers art Lnry \ '0(\:$ will be rdmed to the RU· b.:r llou "ithS; rhelr nQrninC'd I~ed . 
ious house win ncr~. ern Rebels} elIplUmi ,he fOOlba ll 9ulrk, ~Idenl; Glry lie~pt . dC.nt.,Pody .for . lhe needed ':\\,0, 1 ..... \· I\ould thi'n I'OIC lor Iht.it 
RccipienlS of a\\ ardli al tht- llIi- l itl t while th.. b:asl:erball trophy I ICC presldrnl: Ind J~'(lC BrmL:· Ihlrd~ plu~IIIY In the hll tlt'CIlon. c.andidalr.-" . 
noil An~nUt. Rnidtnc:e: Halls went 10 BarroKL:s 9 (Taj. Mahal). ' I~', kCreUt)',u'CIsurt'f: Quirk p~ ~ dcfut al the polls will lhen "Therl' in touli n .. Ihe' 1' 0(e-. 
,," ere' linod ItSidl:'nt Bu-kk fPCiIki ng • sided . Ol'er the rPml.ng and tilt: finlWt the pfOhl~ d ~\ to tim if 5';1\' Ihe ~1~n'l R~den('C I-Jill 
' tku lriple room' _ Section -4 , btf~ some 300 Ruclcn~ind their commrnt'C$.were appolOttd fOf rhe Sludl:'nt Counal members. T h ~ iOt. of 11 , tk· · Id 
r.oom 1, to Bill B,mtt, Bill J~'CX', d..ues, rHidmr frlleN·s. chtpctOl'lC5 ~~I~lDar acth'itirs to De held prbCnt system would continue to ~ enri~~cd I: 1I:~b~ ;~outhc-
aM C.lan DailOn and Wendell and fxuln' and surf iDcnbm, pro . • opente. couocil " 
Robinson, thlJlL:ed n '('f\'One w80 CDnl:fibut- Tht six different c:omm l~ees Dr. [h\"Id T Kmnn·, fxult}' . 
Best dO\1b~ room unil 3. «I 10 me StKnsS of the o p en ~~~I,\\;:ors, :Ir~~ ::J ~ ad,'151:'r, beJIC\U ptopo'f1;onal rep ~!: IS 1;~U~~n f:: arI:::r~:~ 
~ ~;id:~-d'rcl;, Annisr.ead . nd h~~L:le remarked tMl he \\' I s Shadrs of Buck Rogers. Tobor It'SS, dance drcoratlon, ~nd spnng H S SI d I asSigning liWS ~ on the pcr 
Best 1CC:ti0n' _ unit 3 10 Ycr- cspcda1lr pleased with m-I:' '1'1\' thr robar, grttU guesa Betty Cole bun HUI Inrerp~nentlry Sp.oct'· Iht Men's Rrsidtnce l-bll~ open fesma l c:onbnlllCCS On thr stunt _ _ u en s c:rnu~ of the enort student bod" 
non Robcruon, Cib SinglctoD, l}ut the lIlinois AI~uc h.l lis and l..ol'1!n Prt'St at lhe 9.:unk pon during the Cl'lebralion of hwsc Frid.t\ nigh committee wert W.yne R~guse. T k T I a hll ng group rtpro.enu If thl > 
!by Hollm.an, John Sloan J 0 h n ·'dUpptd 10" and grutlr added . ' I SI Sum",kl, Bob Cox and Ceorge a e es S pb n \\rn: Idrrpred , ouns \\ould :~~~~CIC Sti~ Arou5lC2d :h~lIf~n"~llkr '~ r,0r;; 'Love And Marriage' ,Vaudeville Show ~~~n:/~~ o:,':;~ II: " We'rr qUilt pJealed \\lth the ~ ;~~;r = ~d;~lmr~ 
, " A ' " I B I " Ed I d '" results of correlating the ttIN "Ith r1e S d ~. I Pbquc bonan for the best I\\O'SlOf\' donnllOf\' suuctUle \\ a s Noted uthor To Sgeak At 'anhellenlc CliniC A I" ti Du ~ KI'" l'Ta e ma:!n In .. II) th bl Wd f " tu ent ' .. 'OIJnCl 
room at Anthony Hall "''0\1 10 purchased bv ibc 'um\~II',' l a ' i ". ~ PP lca ons e QOl Qultk and HOll ie D«ker er: ;:~r5I, nd rouunc.n,~Je~t!II;o Rounding OUt fit p:-opos:al' I ~ 
Abc! Daqqaq and All Shukill of bll Jam('s Burylo\Tle IS reildenl lOe author of M,m \\'omrn,!he Unl~erslt\ School ~udtl ollu,m art 10 !iCne on the tlCL:et mm· P ...-1.. .. .. P~ R P Ihe presen: one b\ \Ihich an)'One 
IOOrtl 30. counselor al rhr ' }UIls • and M?rals ' and :, Mam age 11 r nuded ReligiOn m l\I ama~ Tool \' .1 11 a, m IS the hnal mmt'C. .......... ~ IO~;~f S::~nl :mcc 10\l:~~' an fw. a cndidale for the Stu. 
Award n:ctn'Us al Ou:Ul2uqWl Dr a~--"hs. John leV"· \ \1m l ou l\hkt: It ,1111 be: the The ~d;er \\111 be l nnounC\:d ll.:.u:lhnt' for Indl\ldUlI~ to lurn 10 The !-lost and Hostess II ilir J. ~~ Rmor \\ as refrrr!'n 10 t~ denl llilna:1 \lho hu an O\er. 
Co-op fex- the bsr apittmml: 'o\~ ret 51U Il:'nnll COKh and \\lfl:' , f.¢aturrd spnL:rr ,du~,mg the Pan lalcr, '!t.. lr apphcatlons for p1mC1p1~On 0 3\' b~nqut'l Will 11. Qurlts Bot· 5CflC'$ of loa bern I· eng to the all thrc-c pomr a\ ~'t ~nd a pnl. 
• Bob Caymn. Bob Lwp V t D and Buckle ttf\~ &l cluprrones hellenIC Council , Lme and Muhul Aspects In the 1956 Spnn\!. Frsllnll \ JU dlcL:er i1 nd Myra Edelmann ~'C.n h h w:h I g I; no Inon lI~ntd bv 50 of hi he 
xorbi JIm \ Vtntcn Jack J\tur. far the c\l:'nrng Marrugr" chmc Apnl 2g.M~) J. • :\Iondn ~ I S P m lhe clanK' 1~l ltll' 5ho\\ Applrc:rllons maY be- ltudenlS wee appoinled 10 look Igd SO ,SC!fIOts \\ Ile;1 Id usmalcs ' s or _ r (' W!V, ~nd Bob Roburd - Apt I) · J\ior 10 the cbncc, publIC Jnd Dr S\ h1lnus IAII al. luthor of Il III return 10 the LIft Sclen~ -ccu r~ and lumed In al the Sru 1010 the muier of holdin" a ::~~ I~ 1~=alu~I::r ':~.. Ear/ICT In the mt't1lng dlSC'l! -
, S:- unl\-enrty Iinlets lUlled Ib e these and Ihltt other boob, \\111 audllonum \\ btre Dr Richard \ Otnl Union desL:. d~ncc Ifter the banquet ~ dl CCllon of Or JackCnham m~l: 510n ('('nttred around whahn- the Wi~.t DcMdtll Hall, In· Anthonl Hall I nd Il linoIS Ale- 'JK'ak 1\\ 1a' dunng the dlnlc Th" Lct:, dlrtctor of Ihe 1I t'~,lth Ser lrvouu for Ihose grouJ'S and \\ac RJ\' Serltl, Peg Morgan,,~ tbr wdt nt 's ntrd a 'lIudc counci l should prncnt onh one 
d udrd nut Ill'1ng quancrs 1bc doon topiC of Dr Duul s lcerures \\'111 l iCC. \,,11 sp.:aL: on rhc Mt'd leal md l\ lduall \\00 ha\e alreadl Imdc Ruth Rents Bob Scranton l\b.r L: gt d pi' method fn rat f I the :\1 
Besa: double room _ room 704 I\ert thro'o\n optn for publIC' In- bt ' Daung Through Engage- Aspo:'Cu of M:lmagc" FoIIO\I II\j! liltl! appliauonl \\111 be held lha Sloan. Don H~rgus a~d lise 10 lulm nCl\ r2S 5, arld ~I\'e a po:r 15 tll'Ctlo~ I ICllon In . ay , 
:Cut del Homlm:) To Ridurd on al Dowdell H all, a n d tntnt." Dr 1....«., :lddrt'U, a pand dnau: \\ -dn~\, It 630, In Sh, · Blb.er sona II', 'nI'O\ton an InterCSI p1t· . 
Fredericboo .nd Roger Pcten. t:::uuqu.a ~ps Fridl\' ni .. iJ. Om. II ('U tnd" i~ profrssor 01 sion on "Mania~ in Colllj:.'l' Ot ·;xl Audirorium. People tum· A commince far tbe Spring Fes· leS' . 1 I . This m('t \t'lib lIl1medllrc dl""jI' 
- - ----"-- ---;---"---'---'-' --,,-'" rtl igior: ~nd saCul Kitnccs It ~or:" ~1' ilI be '-'Id. Pant! me:m· ,n!; in applicalions toda~· .5houId til1l1 \\'U Iho appoinled. i\h:m. l ~Ii~:Sa~t~~~d'ent\0~ P~1I!: Tht ~II~~(NI al Iw. 
W ' D Southern Acres Will Cror William, Colltgt in (,l, ic- lx-rs 1\111 thrce SIU nurneU h'J'Ort to !host !I)'outs 10 find out btrs includt Q uirk. Bllm. Sloan . 'ud tch , 'P1 1,pnn", elt'alorl n\'!nerd ' l !J t oman s ay c Qu F 'd· ~ gt !-l e i~ also the nal couples. . :hc-ir own ll)'OUt limn. T h. t and Deckn . I 109, ~n J grmcnl, m an.lea In'lCmbcp 10 schedule the fJIl dce. 
W':II H / S fOwn een n ay f!:rill' consultant for ran.n TIl l"" £in ~ 1 st'!i.~iOn of tilt m.u· ... ~duk ror thm;e who hn e ~I· A conlt'SI was llso held for the: l ra~nll~g an~ IlHtrh IClsonlng, tton for a ~":=, I \'Ole on . I~ one .u.& ODOr tate Bobbie Jones will bt Cfo\\'n~ Mlw; Communin' Qurc.b in Chi. riage clinic . wi~1 be htld in thr lad~' appI~d i, poued on rbc best dtsigner. Male 5tUdenrs at the he ~ .e h .:i:~ out ~ esc ~::s'~ lon \ r:.cthod IUn'll1ng the spTlng dee· l\tiu Soutbcm Aars 1.1 a dance . Lfbn ry audllonum whert fl.l*pri rlg Ftllwll offier doot. Any meeting· nwk dr~ of nl:'\\"'I ~ II;'d "B ~ ~IS, l ;] l lIon~. ~ Iore pt-'Ople }g,'C \'Oted In 
M th Of Y in the SouliKm Attes StucUnt COlgo. - Edirh EUcs, of !he Edith Sb grnup O!' individual that faik.. 1:0 papcn and the girls modeled !ht'm. I:CIOf ~I, Ut In~ curten ~', the autumn c:lcaions in paR 1't':I" o er ear Centa next Frida,- night. I St tlu Optn! Slturday . in urbomhlc. \\il1 diSC\lss allCl ~port 10 1l)'OUlS II the time sped. The winnm wtre Crorge: Bliss enrolled SIU srudenr . ?n '~ke i .. \lia: ~~" junior COuncil 
. . , ., Mtmhen of!h; 1lCC'fI', coun The opmln~ lecnut WIll be demonMnIC four diffn("nt I)-pn of ficd "ill }u,'c 10 wait until there and Myn. Edelnunn. Two fr~ them, Wt hof't' to be ~\'lng thtm ,mcmbcr. pur il this \\':I}'. "\\'11,. 
1lx JlftZrlbO,,?, .~ DI~IS P G 'ff' R~ R d ' l s aturd~Y. Ar,nl 28, al 10:30 a' l weddings The Irtnr F1oris.1 Sh:ap I~ J vacanCl· in iChcdulr. liekets " 'eM! prncnled th~ winnc" 10fmort students IS I e program should tht 500. as..uming t.Il.1l thiS :r~~ hid . ~w~jng ~ a~ ~ md J \\" ll~ }, m. in tht' li e Sc:iencr auditorium , of 'C.rbo~dlk \,, 11 miSI with 1I'. 1 Emil S~ and !':Onnl Hoguc. for Ihe banqUC'1 gets und~',~·." jsanlt number will \'Olt ~h\' 15 a~ F Uti p, ~II h:W·\ rh; l\i'u)icOO:or a;hc de::C"I! \:'il ~ Dun]'s !otCOnd 'ppeulncc during ' un,!:('menls. I ~udcdlle co-C'hairmt'n. ha\'e an_ Ali studenlJ prc:5tnl l t the 1TIffl. bcfSc:boJ~ruh 1,es:S }u,'e dbten f~ I'(xed last ~ear, l'Ott on )o)~t't.Il in~ 
:. d n }Tl wl C)' ,;~, Ig, Ig inl,,, fumidltd hi. the AriSlocan hom the din~ \\i.1I bt u , the ~ft(,I ' " The purpo:< 01 the nl.ln i.lJ;t' I\oun("('d I nCW c1mificaliQf'l of jng wert gilTn lickcu to seU fOI o[e In. ~\f'nSR RU cn~d b aff«t ing I scud"nt body o( 5.500:" ~2~:CSIU omen , ) Annl . 1M dan('(' will be optn 10 n:f~ ~Ion In ~~ Life Scil.' ncc ldinic. " 5.l id L."C "'ilw>n, dusf- l"llds Ihi' ~ar. First place ":to !he b.inquCl. 1De tickels Ife KIl· :h-p~~ tr.1 rI .. tI.~or S'IlJ ut 1\n addition to rhe b,··bws oc. 
, . III rcs:id~IS of the Southnn Aerts:l 1I0numall : . ndn(ifl hecltnit ... i. tohe~ rhi« willbel\\1Irdcdto u:h ingfor S2."IS · de.l..5t tune or , ;;Icupitd the major poni~n of th AddieUno~ . 78 ~-~r old rnorh· MRH Ind their chlcs. The I FoJlo\';ng the SnurdJ.Y af:er. s.:udt·nt) "ho an.' r.bnnin!; m~l- ~'(lUP jn the bi-group C' nlrlts, ~ III ' , u~ aplltu. tdtS." u~lng ~ , ltimc remainin II thl:' IWo-hou; 
n from Grecrmlk. ",11 bt prescn!- pi I'" , th Sou h I\~ noon lecTUre. a ~ntl dl!oCU~lon l mge In the nm utute. It \\1\1 '""!.Ip COI'npnilinn. and Iht indio nUdlo-Vlsual Staff I\\ ~ ~')'ICS .of Icsts her, "' Imtcl in" O' kg Col hom ~ ",ith a gift d~ng ~ day. Shc l a;n;;~f, 'hal.C : l~ ~c~niO\.~:d o~ "~lal.ing Fritnd ~. Dati ng, an~ I Ii: "'e lhem a, ch,m« 10 discu..o:~ :,d u~ l s. Srrond place a\\nds will Attends State Meeting t:.lt'r 10 rl~ure the nwnr ad! Council' m~~ber . ~,:Scd ~: 
JS the mother 01' eisht childrol and d Th 'II L. _L. Pinning on thc SIU Camp11l I p,oj,J('fm "hiM the\· mJ\' h~\'e. . be . , ~_ I , __ f ., d OlIn SIll cnl~ can wor c ] _. I •. h ' 
It mother of fh'e othcn. 110 Itlen. ert \\'1 or I'lO cswrgc. will be held. The chairman a]$o',,,id that P~n . " . ~\ en. . ~'er.t mem~ rom. U1e ;u ' wcck, 15 well U lhe jobs fOf P 'n 01 1st Wt;'C" to :I\'C ofllera 
tp- The dol nct $liftS at 8 p, m, and l 5 d ' A '1 "9 3 hell ' h 1. he r ' IrM'!Sual dtp1rtmenl WIll Itttnd which rhtI' may btu bt suiftd. on the Sludt nl (A,unCl1 Slay on rOI 
She \\~ Il bt prbCnlcd 10 south· \\i ll !au unlil 12. The coronllion I un ~~'}u Pbcr - 'schc:d td~ ' ~nlc ~ to ma e I c InK S~z ll Business SI I ~smJn !he Ill inois Audio-Visual ASKlCia· La~ weekend. 46 ICIp'TlInking four mretings afler Iheir lerm ex. 
ern lUinois. women ~' :'\Irs. A, E. U 10 be at \0:30. A ttophy for a octurc s n u e In an In nu~ C\ cnt. Will TJlk At HJmsburE lion' Inrlual mffIing al AJitnon hij:h .school studcnlJ ~ the pim 01 guid~ thr ntwl~' eJl:CI :d 
Scpnour, SCU ~n of the. Ill. the queen I nd gifu f?t her .nd ~ S d U. 40 Students AHend I w. B. f-hstingto. 5.l1« C'On su~t· ParI.: in Monticello, " Thursd", ~ of the financial .ids con · council unti l tht). choose: their o\\'n 
Mothm As~tJOn 01' Amenc:m COIl" mxe been obcnn«l I~d " '111 tu ent mon i"ll on the Small Bu!int'14 l.nSl". through S2turdl,·.. . ("'- {nenees. Each indhidu.1 in Id. kadcn. 
Mothers ~lttn! Inc, She WU 1be prHmled allhe co:o~allon, Wesley R,e lreat 1::, suff • ..".til ulk at ~ dlnnn Oo~ald A. In~h. dlrtCtot; Paul dition to uL:in~ IhI! aptitude .nd "1'be addition 10 Section.dlm 
aekatd \no 1 ~1f group for .t h.e ,On the cbncc rn:mml.ncc '.rt Boa d PI .1;'" hra\'~' .nl n qlll'rm-d the c.amp- , ,nl .1inS of the SaliM Courtly R. \\ endt; USOCllle .profClSOr; I nd scholulk rC'!'U. Iud I persoo.1 in- Article FOUl in thc d~'Ction m', ~'2rd a~ 11''111 rcpracnl Uhnoli DicL: .l utz, Do? ~Immm. Bill .. r ans £!TN. but faj]tt1 10 d~m f'Cn Ihe r;piri l 1: ."",en Associltion al Hani~butF.' Gordo~ K. Buus. (Instructor. If<' I(~n'il:'w with In ,1C1demic dun: laws," he said, "mould mid th'~1 
In the n;luonal m rllcst. 1I0rning. Joe Komak ~rld DJnn~' ~ of the lT1<'lIe than 40 lIudaUi al· J h u!!o.d~\ " 'ming. He will speaL: aucndlnJ;: the confmnct. Oarena- Sr~hCT'l~, dirmor of all oHio'l sh:! 11 r' I 
Ccr .. ldinc Pittman •• junior Tdford. Corning Activitie It:n~inl: t~ WMolcy FOI.Induion'~ un ~ ~\'orL: of rbr I n~!ilule. ~nd \Vt'ndt. will. gil't a .. taiL: (lrJ "~u . Studl:'nt · nnployrnt~l : Ind fr- subsequrn: mcfli~;'ei nouhaJl~p:~ 
En~lisb nujor will be prrse:nlt'li • Spnru~1 Life Rrtn'..l1 11,1 \\C'ekt'nd , ." .. Imporunce of Ih ~ JUortlClpa· nun englnomng dt'lgn of !.'qUIP- wm SUM!L:. 5Upct"ISOT of scholar- cill' &fIef lheir Tegular term ~ds." 
with I SIOO do1.arship by SIU Sexy Apache Dancer The fin: brum of rin \.t [ !iu<knu flom Illinois <?aileg<'. : 'n of businessml:'n in ci\' jc af· ~~." h "il~ ~ttm ~ de- ,hips In~ .Ioans. .. , Clyde Reynolds, council pn:si. ~Jn ~f Women Mildred $du0(- To Be At Convocation M Stud . SF g ga M:ac.\ lurny Collt-sc, ~Ic"cndr('(' l'lr>. " 51gmng bf lud,o-Vlsual rqulpmt:nt Tht \-ISl tOrs aho heard.Ja}L:'·gi- dent, lold of pbns Pru. Morrii 
TItis is the fira time tNl t enl Union Board an CJI' College. Southel.'ifm Missouri .a il fits tht ph~'S ical Ind menial ,·tn on Idmissions Ind rcgi5trl- h.:ad fot a rwo-cUY picnic with the 
• lChniaTship lias been .wa.l'ded. It Who', the M'X}' ~ dancer ruse to tnO\'C outilde for I h e i J IState TC'lehers College. umr.tlil SIU Economists Lun, makntp of the persons who Il5t me rions ptoct'durcs, and on the Ittb· Srudent Counc:iIO:OI Giani Cit ). 
ill hoped dw il elIn be- an annual from P~i,? . . .\1adomoiiClle. wiz· ttgWat'.monthly meeting. JUlllor College, Blackburn College, ! Thund,y For Confmnu l"quipmcnt. niqun of imef\·in...ing. Park June 2.3. 
C'\'Cnt or the "Da~'" by the S I U ~ ~ ~rm and hol~t'f oi l h e Co 'n on tile sr cI. ~hurt]ufr College. 8cll~ille Jon· AI ltaS! --;ie' SI U bruin' 0\'Ct 60 di~on, coor~in~tOTs Thirty·lhree attended the. fitst of 111 'd . 
Wanen', O ub, sponsor. nu~!ng 11~L: to the Red Gar· the S ~q;atI U g . the cps ' lor CoI.lege, Ind ~r(.ocn\'llle CoII~ /llC'mben will be ;lIDOn the ceon·. a~d ~hc.r,s ~n I~e lludlrM·ISU.u ~ mnfl:'rc:nces, held Aprrl .5. 6, . h.:".Prc:s, t:ld ' thai d'x the piC· 
Mrs. Utky, one of . minais' :: ~~;=o:UI~: ~= ed 10 ~:n~'trn~o:~~~~~l ~~~haLS6~n~'arsr:: FoundallOn ' lrn IQ.' IItendi~g . tht Mi~,:,UI ~ ~i~;. llhl\Ol' ", 11 ancnd t h c ~. ~6 ~h!uhr;~~nt% \\'Ill bt :;e I~tin;\ :t the 'b:' on ~i:i ~ respcacd axnnJUntly ~.- &- makes her first a ~n~ fu~io?S hem !he Slx:W Scn~le . Thc wcr:Lend ~ was nadt' 1~mlC$ ~auon mcr.'lnS: In . pc g parties. He indiclled to Reynold. .. 
IIX: lWen &nd well·knov.'n radio nd _1:_ the ppca" Betinrung nQ.1 yetI'. W Srudcnr f d ' . P _.f>. .' Indl~n~peh$ , Ind., Apnl 1.9 -2\' sm P" K D 1 'H Be thai thttt: an iC\-en..I points con· 
pomonaltno ",ill .ddmi the ",om· a wl"l"""" s.ecret of gu- Union will sponMJl' the faU 1'1!g=.,.. up 0 . Itcu~m, "";tIP . .$U\)(rS:j'hoie who hne a1read~' RJd ~. 1 appa e ta save st otminf; rnl,; Wuc . bout which the 
m of ~ Illinois qp "H~- Icrs~. tra lion danC"l! Ind all of rhr Quist· =:11:'d :n;:u. n:~:: ~;. ': i~l ,auen~. ~re: Or. Q,CSl~ ~. _ _ couocil don not knO\I'. 
an RcI"&ru u a World Fora: . No one Will ten wno sbc b . mas Week fuottions except thr Boyd \V , I' h:~ \"'ISlIlng ptoI'essor In bUll· Mark At William. Jewell Tourney :'\. !her ' . 
Mrs. Utley h.u bttn cirrd by ~1~\I= i5H~I:\'n ~:,,~ ~ifinal d:ana-. The Social Scn~lC Fill( Ml~~ ao::.; !:~n~~ ~.tla~~n:ini~ralid:a!:·n =~~ tio~ ': the ;:: :il1::~haith~ 
the N,tional ConIaena: 01 Cuis. from ~tnlllI" ~ She '11 be ~tlnue to sponsor the lia "wu th~tI ~. I " ....);" .:8 . d Dr The SJU ~pca of Pi Kapp~ Bradlq Uni~~' and William Studt:n( CDuncil an do £Or SIU. 
ban and IN'S for putting mean· . lit hn~~ ki \\1 dana:. Thr studc:nlS enjoyed bir wu:h· ~In.m!f 'Ue:nl .. I~nt pr~ Drill. comf'ittd the best composite Jtv.'ell, me host drool. Joe KonW:, prrsid"nl of tbt; vn 
ini into 1M title ·'public 1CI'VaIK." wanng ~sp ebts }, ~a ::::! Pims ,,"'a'e also made rOf the t'f unlil ahour 7 p.m. Slturdn.tI'C-lI I lonol" e . n. WISt dtb.irc record at the Mriety'l pro- Superior n cings \\'t:ft awarded Studen~ Council, "'ill be invited 
1;ra' Tl U~~" a mao .~n. ;:''CI'FI'1!:m_~: ...... tod;~. t She annual iI\O,:a.nU banq~ for Sru· nin~ when a hea\ '}' rai n sancd ~t l '~ t('()nomlcs. dncial louml~1 held ~I WilIi~ both the SIU le::um. The ~ptrior to aru:nd this afiair. . . 
llator for sUlJOn ~Q In 0Wa- ill be mal ......... ~ apl:lc.a:ra dent UCPOn Council mcmben cononutd throughoul the mnalll ' 111 stnt II Srd Q Peru In\\' 11 Collq;c Thurs(b, ·S~turd.}. nttng awarded the womt:n I leam Or. Dou5b& E. uwson, chair· 
f,'O. otgJnited the ~I howc-io-~ ~~l r ~ kn nc;s 'o\·hid. will be hdd dW year on «or of the I.'\'enins. J H·u hI! ~t AI dtt n nlk The SIU women's deNle Icam wu tllC' only in that di" ision while man of the «Iucation depart: 
how;.c C8nYaSS in <l1;c.;go 10 i1IiiC 'm I ~ or In un o\\ D Ml y 25 in the Gitml Cil)' Stall' Three dollars COI'C2UI me c."OSt It E n enon rompostd of Joan Selcmtnl .. nd the me:n 's aw.ml WI$ oN' of £hoe m('rlt , notified the council thai be: 
moot')' fex me Community F,und. speo purpm.c. P!lrL: lodge. of rOM! renl and meals. 1be "U· Hul1£igltting, nO\\'er gudl'ns Doroth}~ B«I.: wu rhr mcc:t', onl)' in lhal division. had ac.ttptt'li their bid to be ti l(' 
Her addrru is dw:d~kd dwin~ ' SIU PI lith I 1lr bcmd in'itcd Mn. Irene dents ~ in bamda·t),pe dormi· ~ n.1 the mounla.ins of PI'TU \\'nr u~(~.fealed Iram i.n the women', The ~ I U COOI~i.te ~d in , Honors~~ppa.kt-r. 
dw:: .&cnoon 11 2:30 r.n tbt; Unl- Ices n P'crsaIl, social d.inaor cI the urI lorit'S. dluunted on. s,hdn al Dr . ..5luut dll'lSlon by lmuslng' record of mc mcn sandw(men ,dl\1won(of "pt'tidon fDr the ~ 5<Xia.1 
'fUSiry SdMXlI. Auditorium. arid" Touralmm ~ u . thor U " . 01' u' \ odl:'fSOn', 1C'CtUtt in Algeld I IaU six \·ictoria and no dcfCllS. SdJooI, I I winl and onr 100 is the best fnlcrn ino wu appl'O\-ed bv lb . 
The day ",ill begin wXh • reg. I r . ~~n III II: ~'I:ty A Dentists, Pi n A_ eriun PHpie I hutsday. who fcll at 'the hand, of the SI U f'1!ICOid n ft mnpiled in Pi Kappa council: -
istration ana mF£ee hour at 9:30 7he StU ~·\\rst t~m of d:: will'f:r'kn~the ban!Ut'l. Atte nd Presi dent 's Tn Dt. Anderson, dirmor or. R~· womc:n \\TI'1! Soutbeast MiJ.SOUri. Dela C!Omperition sifIC'C SIU b«am 
a. m. in Woody Hall. Guided toun fN~ /f~~y ~r~ ~ ~C" • • •• q . "'Denrisu from tht Southern n· Grnt tcxhing at Eastern lIhnon C<-nlnl Collcgt' of Iowa. Northern a member in 1942. Kitchen Gets Grant 
of the ~' libr:a-y Lire -Scienoe: ,n\.r I Inl .' In 1- S~ -.tMtlao .for ~ Hos· li noi, Dental Society TT1CC'l and pir- ""~I ~ Tcachm. CoII~, Ou.rlCSlon, Ill inois SUle TcacMB. Drur}. Col· lbe SIU womtn .... 'C.re al~ OUI-huil4i ~ vn bOn InteKOUeglalC Bifclgc. Tout· pltafttr Weekend th" Fnday and ticip1nl:l of the P. n American Fn. ~rrn t 0I'Ct. t ..... o and a hair years Iq;e and 1\\'0 tcamI fr om the host sa.nding in the indhidual C\'enu To Visit GUltemll1 
Woody"" H.I1J.. and UDiYmi~ namcnJ. mnducted by rna.il J:s Saturday, ":'C'e lCheduJed by the rh'lll altended • rtception _ tel 11\ PCTU. He ww ked for.ilir U. school. J1l~nois. N.onnal. .~d in the tournament. Joan Sel~nl Dr. J&mt$ D. Kitchen, asshunl 
School ",ill~. ~'7 ItUden from~··~ rmxu from 8. 1 1 :3O ~. m. Tbunday afternoon al presidtnl S_ ~nmenl u ~ IgncuJrural Soulhasl Mi5SOU:l1 fi niihcd In a tie wu the onJ~' ~'0InUI 10 recc\oe a rofes.sor 0( p"crnml'nt, " ill ipCnd 
hufIec luncheon I "C'I' I ,000 .t'S .. Fr,'da! In the Studenl U n I o n Morris's home. Approximaldy 50 ad,..ser to the Penn·tan, . for second p~ .... id! -4·2 ruords. SUftrior min.g in extemporaneous the six wnob ber.\·ttn the summn "'-~U . . cw: -II ill " ~ .9°tedcoJ~thr·nd uon"C'l'SlbeS \\'111 !,c open 10 ~ lisitors and penons from the two groups welt' In hi, JJidrs, Or. Ande~ Tbc SIU men's leam fi nished in speaking. Doroc1ty Bcd rta'i\'ed Ind fall terms in Guau:mala lie ."="".:z~~~ ~ paruapi In cou.mcy. . SIU student'S, u will a cob: ~ tbcr.-. show~ the diffcrenl . t('()nomtc I ~~  ric: for thi rd place in ~ne ~ ~ lhrte .5UpCDor ccttificatts \\i ll ... ~, municipal ~~1S ~ ~J'" " I __ ..1.1 !-Itl1t:ny and ~osb ~OO. 8 from 1·3 p. m. Saturday. A band n GUCSlIi of honor at the llCas of Peru-somc ' '1 llagn }ud their dIVISIon. The tcam composccI In ongml l orl ror.... there _w7 > de '~ J::u~ ImXK.I out ~ ~ gr~i'.n~re ~::: being ICalred for Ihe dance, which hon WCl't Ptofrssor AnlOni:c1: tnodern archiua ufe , others had of R·icb;t rd RieL:e ~ Joe . 1hc proo.<i nc:ial· tournamenl In· H : _ • .l. be madt ~tlma I • • won .oc:a noen~ . ga~ . wiUbe:heId in the Union. ]a Tone o( the Unh'm1ty ofrnud hUlS . ..J-le also showed gIYmcnt postecl " i ns ORtDnuyCoI. d edPiKappaDtJtadvpwsin IS~ ...... ,,1s ng po .. !' 'le 
An cpen in¥il:ation has been ex· trC.'Od:.td In. '!:t ~on In a tton ( Oklahoma, and Dr. and M ..... Sru. J1llades and ~. ' Iet:r, Drake Uni,'dIity, Jew., Un- Ulinoll, fllissouri and 10\\'1. ~ a A I ~ ~ Graduue ~n. 
tmded b): thc ~IU \Yemen's .~ 10 1IIlK\ pnu. G Bod Sa . n Anderson, former residents of • tral, Nonbwcs Miuouri and Simi, 1De aeuon·. final deb.le will Q . e ,,""U In Wltml.l1a dunng 
10 all ,,'GCtICD III wouthem UllnolS. The North-South ream of lIS' e ys- Pau. 1De Andcrsoru . re from Clldanet Test FIlL son Collrge of 10l0'I'1. 1«ar on f M April 21 It me Uni,-cn.:iry o! 1953-54 on • . grant ham the 
For indosicm in • mailing 1 j . I ~ Evanoff afl6i Torn Sch- Eutc:rn minais State College It New std .nts FriO, lea came al: the bands or Cul"n- n1inois. SIU will be rtplUCnled Dobmy Foundation. 
DlNI bciDg - ptr:parcd inmea· wall% 'o\'On the local ' lournamenl The Bridcy Mwpby CIlt: SUrtkI Owleao'l. The ~ m1legc . bility trstlSlocktoO of Missouri. The fiw vic· by Sue Foster, Swanne Kno,:, Although ,his prinary inb!:lt'5(_in 
ed WCIIIIICn • .n asked to wriu M.~. in that division, They won ~ 01 ~ of the Sl~ faculty ~bm. Dr. Ven P~, chaiIman of of the Gwdanoe Tat BIuay will tcrics and one defeat "' .. idt:ntK:a.l Manitl Widm, and Roben Hoi· ~temaIa is municipal polidcs, 
MaW Pullmn, am~tI c:haU. ~ games. . . ~ wonder if nat tUM ~ rhr foreign languages dcpartmml, be given to all new ItUdmu It 10 with ~ ru:ords of Auguana and -. .. . ~tcbe:n ~ted rh;.1 he 15 ftrJ, m~ 
man, SJU Women, Oub, C . r· . All the "'1nnas will reocl\'C eel- nught ha,'C to AlIt! all O'\ft a&iln Ind Mn. Joseph R. But.ct poUted ~ .IJJ Frida in the Life ~ DlinoK College. 'I'M: only unddear- \JIk!Urd RicJ:t IS prt'Sldenl or the lntm':Sled rn the nC\\' O)nKlIUtlOn 
..... tificata. wwM:rllXDf;oEllbtirfaaDu~ the tca.. . - edltelDSiDtbcJQll!O',dMaioa.MiI: kalcbe.pcaoEPi~Ddta. tba.twCIlliDtoeH«:rcbcu HCa:ld,. 
Published 1CDi-weekly during thr: daoot yen exaeptiDg holjcla~ 
and ~ ~"ub by IftJdents aI Southern Illinois Unifttsiry. Cubon-
~tbe~ M.~ ~.mattcr at tht <.Arbondu. paR offi« 
Policici of me Egyptian an the respontibilih' of Rucknt cdil:-
~ appointrd by the Campus Joumalisan Council. SUtmlf:nts pu~ 
h&hcd here do DOt ~l}' rdlm the opinion of c.ht administration 
01" an)' deparanmt 01 the Unh-ersiry. 
Edirar-in-CUef . • • • . ' . • Gme~"t.r ~ g ea; ... " • . . . . . . Jock n...k . 
8us:aness Maruga • . • • • • . Gary Hupe 
, SF. Editor ' . • • • • • • Bill Epperheimer 
Circuhtion MINger • • • • • • • Bob Tague 
Society Editor . _ • I ' • , . Peggy Morgan 
Faculty Adl-1Kr • • . . _ , ~, HOl't-ard R. Long 
• PHOTOGRAPHERS 
Jad. Coopa, Bill Spx)', Dean Gaham, Bob ~IcMurtrit. · J. O. 
M<Co.".. 
REPORTERS Al'\O OOPYREADERS 
Chula ~kn. <ll:uks Sd*per, W.yne RIp, HC7ward 
Decker, lOon Heeu. Joyce Brinkley. Jim KilJpatrick. Bill 
Si SIUO\fiIf. Eldon Kre.in, Bob Scunlon. }em' Rombach. 
Heape.. Warrm Talley. Larry Quirk. fuy Senri, ' Mona Wickham, 
Connit Myers .• 
Representation 
a:j~ ~ ~tnda;: 03 ~ !:,.;: !=t1,;,,;.;,I---- ---- ---- -----c==--, 
tht methods of ~t:Jbon For they ba\~ the student 
~n~ membn'S of the Studtnt tefaU at ha:t -
Council. . ~inputting 
The qucction h» bet n men: powcri\J1 positions on 
haw dand rduu.ed. tl}i ng to find pus? 
a suiab1e ~'SlCn _ if me pmenl ~1OR cl chtm, belc.."t-, N.\"t 
Me is ou:-<buG. ~ pJalUlt '1'" the sruden~' intt:tm a: bean. But 
I C'lII & !till und« ro.~i<kntion chac IItt .:ill fe-w in numbr.. TIle 
• dong \\im ~s for nc:w sr"" ma~' of s:udcnu lIrn\'t ,,"C 
tamne ~ Student ~. :'1;. d! ;::~~ :b;~~ ~~igbc ror:, : %e r:i~u.S}~;: :i~ aisfiei 
the: mue wi-ncm wn grady (7) a. a.."'Cn'1 C\t'I &""'"' cl the 
tended In- a1xM: 30 people. Somr Council. , 
~r ~\d: ~)~'a t ,,~~s«~~wnJ. 
..... -udmts ch,'c know ,dli!/r t.~ Stu. !em'S people i..~ in c h c 
Jmi Council i!. 11 ii tht &O'l'cm- Council md its funchons 10 run 
Ing bod)' cl 'the studenu ,,-h:dt for mcmbcnhip and ~ cltcttd 
:~on=.~;~r~~ s:u~~:~== 
whid! II:'C alh.ved on c=~ 1r I:it.iM far M-lng M 
hdps ~ Unit'enity poliC'\' pJactd on the mllex. 
1J a ttruin U'WlI. In sfnt. it is must be fiigncd by 
foo: the be.!1l'Jir of and rtpnstnn TIm k simple and 
the 5:UCknu. (Thh il a mi&h:y i~ in the m art: $ 
bricl" defm.:.oon.) body IrJIrly. 
,~ qUdolion which is now up 1lUs piKeS the namt on me 
;~ how to dlO5C: Ux mc:mbcn or this h and the.s.tudmcs dm t b t it 
council wmm ttprrscnu the ('n- choiIM in an Ul-lCbool t1cdio. ... 
lir(' YUdcm bJd\\ S<.nr ~ tfuI \\1ut C"IJIIIld1.. c:asr.-? 
all the studmb ' don't gn '~ 1nc- odrr 'rsttm' orraN ".,.;",,",;, , ..... , ... 
!oo.:nt2Mn uncItr me rrt5(:M ~y"m. hl\·t some ~ por.'"Ifs. which . "'nid. wi,,, S,on· hion. 
~ Thm r~' art' confronrrd with sho1,l1d br con\idc-m:l. 1M-y will 
t~ fae: "that not .11 or die ~tlJ- bt ~ iSC\l1l!lCd ;n coming i~U('s of 
dmt\ s;-em to gi\"C a damn whrl!-t- the E~'fICi.an . 
e:- they a~ ~ttd Of not . Any cmnflC"nt); 
Thil -:s nJ1cd .padty. 
r::~'/::~s_:c" 
Sun Allen and 
Olnn, Rud in 
'The Goodman 
RODGERS THEATRE 
Tuu .• WI'., A,ril n.i. 
Inn. Dlnnl .n. 
.. ""'III·GI'dllln 
~H EM 
HERE 
• 'to.melic. 
• Drugs 
• School Supplies 
, • Snac~ 
I Re .. ember Mama 
T)m, Frl., A,~11I·2a 
/ GI.nn F.~ an" 
r TNE lEST III FOUIlTAIN SERVICE 
sH us FOR 
PENNSYLVANIA 
Tires and Tubtl 
We Gin S&H Stamps 
BIGGS 
Cities Service 
509 S. illinois 
Genuine K..odo/r !,;niotu~e 
fll thil l olD, l.o ln pricf! ! 
:;y.;::~= :: t:;~~: 
_ rthy b&od~nd.whit ltl . nIl, 
;;;It~O::~JII~~~U~~It:;I~ :1;, 
1/3 .5 I ltnl. fIo ,II'''''"I' will> 
IpIledl 10 1/300 10' odiol! 
d rop.;n "'!)gOIN loodifIQ. o..d 
_,ked"',..,ed Mlli"'9' fDt loro,.. 
:-;~-:7;~ in ~idl -.ir.o. 
m .lS Il .1S 
LITTLE BILL.S.S------~ 
LiHle' Bill's Sieak S' ndwich ' 
SERVED WITH FRENCH FRIES 
4SC .. 
GUARANTEED TO PLEASE YOU e-, 
946 W. Main Phone 1114K 
LITTLE BILLS 
SUPERIOR -CLEANERS 
319 N. Illinois Phon« 553 
"T" AIN'T TRUE"! 
Some proplt tbink YOII un buy , en for 1m · in I "BIG 
CITY" bul it just "T 'AI~ "T TRUE", 
N[w Cm mt 11\ the ume .mounl IS the " BIG CITY 
D~ALERS" and J qu itk' look.1 'dmlhtd Used CIf Pricts 
~~:CPi'~E~~t l~u~O~~ ."n be bOUlhl , I , reaso nable 
I 
VOGLER MOTOR COMPANY INC .• your FORD 
DEALER Intfnds to SUy in businrn, 'nd lin you load 
duls IS It bu tor the PAST 35 YEAR S, .nd 51i!! provide 
TWO ,iul QUALITY FEATURES not m il,ble in the 
" BIG ~Y" 
.111 GOOD MA IN TEN ANC E SERVICE 
121 GOOD SERVICE an d WORTHWHILE 
GUARANTEE 
See Us sOon For A 
Deal On The Safest . 
-lowest Priced 
-Most Economical 
C~r-The '56 FORD 
DRIVE FORDS FINEST • •• 
THE FAIR LANE FORD 
VOGLER 
Motor Co. Inc. 
301 N. lllinoh Carhond.I, · 
FORD FINE CAR WEEK 
IT'S RAINlH~ 
_ LUCKY DROODLES! 
SOMUODY'~ Off HUt RO~KEI in the DroodJe above-
and for a d~ good reason: 'The Drood.le', titled. 
Whistler's Mother out &hopping (or Luckie •. Frail 
where she sits, Luckies always taste better. 1bat'. be· 
cause they're made of fine tobacco-mild, good.ta.stin( 
tobacco that's TOASTED to ta6te even 
better. R ise to the ooc:asion youraelf-
light up s Lucky. You'Uaay it's the best-
tasting cigarette you ever smokedt 
OROOOLES. Cop)"ri(bl 19:13 by nop.- f't-iDa 
. Luckics lead aU otl,.;:r brands, regular or king 
we, among 36,076 co1J~g~ .tudenu questioned 
COlJ!it to coast. 'The number-one reason: Luckies 
t.tute better. 
CLlNE·VICK 
I • 224 S. lIlinoi. Phone 230 y·~':dhq'::~~~~it '.ueKlES TASTE BEIlER - Cleaner, Fresher, SmooiherJ 
.
... ~ .. ~ ........ ~------~iP-----------------------1~p:h:.n~'~2l:'--~10~4~S~. ~1I~lIn:'iJlj Jt~ 0~ ___ ~. ___ __ _ ~"- I .w.. •• gpuc:t OJ • J " .,n:NIU: . ': ....... " .. CO N . ., .. Ut,, (" 1 l:JI ... 01 tlCO " Nn u ., 
\ Gllrb Gnu •• In 
. Thl Vloll" Men 
In Clnlll.Sct,t 
TO L E R. D RUG S 
"""- -- -
'tOM ' McfLlNTOCK . .. . 
The FritndJr Phumnist 
INVITES YOU 
To Come In ~d Enjoy His 
Delicious 19c Ham Salad 
and HamJjurger San wiches 
Til Oar Wide Variety ~ fce Cream 
-Carbonble W.lgreen Age cy 
TOM McCLINTOCK. P\.,",.<I" 
I. ~eSoto.Plymouth 
Automobiles 
Internltional . 
Trucks 
EASON MOTOR COMPANY, Inc. 
21& Ent Mlln f' Clrbondllt 
Ttltphone 4..81 
Young c~emical 
enwneer w~rks . 
on new ways 
t1J make silicones 
(' :lis with vcry unusual properties. Made from 
u nd.the)' assume the form of rubber. greaR, 
6il and re5in. Lnder c};" lre.mes of heat and 
cold. the rubber sla),' rubbcf')', the oil oil)'. 
Silicones added 10 fabrics make them acep-
lion311y Ifate r-repellent. Silicone makes 
\\';n.es lipre.td C3Sicr • •• paints almost impel"· 
\' jous lowuUlcr. 
One of the ~.rcsl)()nsible for finding new 
\Ia ys t o-proau~ ~ilicone producll; if; 26-year-
old Frank V. Summer! . 
Summers' Wort Interntinf, ImportJDt 
A ~ pr~5 engineer of die Silicone Produ~ts 
llC'partment. Fr:mk Summef'$ first compares 
tile ~Uh6 of !:mall.tcalc. rilot.plant e:tperi. 
lII~ts witll the production methods in actual 
lI~e,..,.-bt~I~ul~ hi s own kn owledge <!( 
t ilemic.,I-engi nuring pril\ciple!. he designs 
f:1~ te r . more diiciC'1I1 and more economical 
lIu,tllOJ"S of producing s ilicone products. 
I rank SlImrne,,' "c-\uJlent training, di\'e~i" 
lied experience .and outstanding. personal 
'1ualifiC3tions make him a ,'aluable contribu-
lo r to this engineering team. 
25,000 CoII'I' Sradutts, at Gtner:al [ltctr~ 
Wilen Frallk Summers c;tme to GencrJlI 
l:icctrie in 19-19. lie Jl lready knc"' the kind 
\,If .. rork Iu: \\'anle') to do. Like e.ach of our 
25.000 college·graduate emplOYee!, he was 
gi"en hi. dlante 10 grow and rea1iu: his full 
POtential. For Ge.nenl Electric hu long be· 
lined this: 'Whenever £USb young minds are 
j!:i\'en the freedom to make progreM,.rve.ry-
l'O<1y benefits-the indhiduat. the compauy, 
and the coun\Q'.,;. 
F.1~llrf/fio"nl llE.'"'ion~ . C~~lu~1 E/~c'ric 
CUIIII";" ) , Sc~"ccfadr " , hel" } t;,J; 
I 
PIP TIll'll 
I Natblnr EQUlls Entertai nment f ro m In Whlcb You rJrticlprte in the 
'I"" "I LET'S GO BOWLING! 
lomonow ni,!!lu . OPEN SCHEDU LE 
will .lJlk , Mon .: 3:30·1:30' 9:30·11 :00 
... ~\~\s : TU~ :PtJh~~~s:' ~ ~i~ : 1 ~ :~~ 
mttting \\;11 1 Wed .: 9:30.11 :00 ,.. 
and ('l'l."n'on,· F ' SIS 21 130 t:ha';~nu~1 1 r~~:~~~~'~LE ~~ES 
Call 135 
For Aulo and 
Road Service! 
See Bill for FIRESTONE Ti;es, 
Ba!!.erie~ and Accessories! 
w, GI" Unl"i T"'I", Sl1mpl 
BILL'S D-X ,SERVICE 
211 N. ILLINO IS 
REFRIGERATORS 
, RANGES ~ AND ~g -Rental 5500 and 5750 
PER MONTH 
'Honnal Takes Twin-Bill 
From i Sa~ukis, 5-2, 6-4, 
Thos.Juiib>.<l..JI_ 
cd to Bloomington Satmday 
:~ Rcdtul.1elf.t an~ 
For the Salu1..is. it was the 
~na and tl\jrd 10SSCi 
NnL 
Southrm scored onC(' in 
first, once in the fifth. and 
in the sixth. Nqrmai 
thor damage in the 
iCOring fj\'C of thl::it six 
that (pme. Two errors ~. the 
hlkis aided Normal', aUK, f 
~ ~rtd onh' fout earned run" 
The box scoUs: . 
..fL.rst Gamt 
.... SOUTHER!.~ .. \B 
T abacdti. 5.5 -I 
Wells,2b 4 
Williams, If 3 
Vogel, rf 4 
Buvan, 3b 3 
Scbitbal, d 3 
Shields. Ib 
Sanden. c 
Schumacher. f 
Aytni, P 
Orbndo, c 0 
Touls 32 
;\;OR:\lAL 
]tnkinS-,2b 
Brown. !is 
Ri~nbach. d 
Heileman, rf 
Good, If 
H OJ:in. c 
AhltTl. Ib 
Johannes. 3b 
!I.·liller, p 
TOIIls 
S.cond Glm, 
SOUTHER:,\, 
Tal»Cchi. 55 
Wc1l1.2b 
William~ 1£ 
V~l,rf 
Orlando, e 
SchicNI. d 
Shields, Ib 
Buyan, 3b 
Schumacher, 3b 
AN-'dl, P 
t:,-;t"Pp 
Tm !s 
NOR.\tAl 
Jenlins, 21 
BrOY.'n. 55 
ru~nhKh, d 
Hellman, If 
Good, If 
Hodgson c f!e;:~f. 3b 
Drown. p 
Tou.ls 
AS 
I 
, 
l 
l 
28 
AS 
2 
I 
o 
o 
3 
31 
AS 
2 
1 
I 
2 
18 
Voll.y¥! Starts 
Cnade and High Sl:hool srudents 
be admitted £ree 10 me exhibi· 
whih: college wdenu will 1»)" 
Adulu will be charged 
PIZZA 1(1116 
YOU 
WILL 
LIKE 
OUR 
PIZZASI 
TRY 
THEM! 
Drllm, 
lmted 
W. M.in 
PIZZA I(IIiG 
P 1~Z1 1"111 6 
Dtive In For Quick Service! J 
~ - fOR fLYING STARTS , lID " 'I USE MOBILGAS -n A BRANDON'S MOBILGAS , Stnlce StltIOll 
Old FlSkl,ntd 
PERSONALIZED 
Seniet 
IllinDIs and Walnut 
IKE BRANDON, Ow •• 
Just. Unp'acked' 
/ All New, 
Bobbie Brooks 
) 
Blouses, Shorts, T-Shirts, 
Skirts Ind Dresses I 
' SIn,llol7 
The 'Famons, 
221 S,utllllin,i, en',nd.'. 
Renta , ~. 
Sp~cial Rales 10 Siudents 
~~Ii ~ BRUNNERS 
OFFICE SUPPLY CO. 
Cet Your 
SHOE SHINE 
, HERE 
Conveniently Lowed 
Nllt II U. O,'S 
V /11ART 
SpORTS . . 
t, ' " 
LOOK THIS WAY 
I<n SjJllMtg 
Walker's All New Men's SIbr'e 
fOR 
WHITE SPORTS COATS 
TAILORED BY 
SPORT! CHIEF PALM BEACH 
..--"rced from S 18.50 10 S2U5 
BERMUDA SHORTS lid SWIM TRUIIKS 
liY 
JAIITZEII 
S~.'5 - SU5 - - S5.95 
UVI'S PEG TOPS 
In f"ihll Blae! Blick, SIIYlr Gn" Sin Tin 1M TlrqUDht 
larmai's IIIW Casull _ Summar Styli Shoes 
SU5 To SI3:11 
DROP IN AND BROWSE AROUND, YOU'RE 
ALWAYS WELCOME AT WALKERS " 
J. V.WALKER & SON S 
IDlWosIJakIon_ 
"'''' " 
COl SlItIIIlIIinllsAwtnDI 
BUICK BUY LINES 
The Value Here Are Always 
Clear , , , . But So You'll 
Never Doubt It, 
just Any Day 
You're Down Our Way 
Drop In And S, •• !houtlt! 
1956 SPECIAL 2 DOOR SEDAN 
500 Mllu - DrnlflDw _ RldiD _ Htmr 
, SAVE 5400 
1955 SPECIAL ,4 DDOR RIYIERA 
13,ODD Mil" - fIll, Eq.lpp.d 
NEW CAR GUARANTEE 
I .... POIITIAC STAR CHIEF 
4 ODOr Stdan - FlU, Elluipped l' 
One Owner 
1154 PLYMOUTH 4 DP!lR SEDAII 
2~e BrlWlI Ind T.ft 
Llk. NEW C.ndltl.n 
1853 BUICI( 2 DOOR HARDTOP 
Powtr Steerinr - Power Sms - ',wer Wln'lWl 
And MIfIJ OHler AcctsstrIIs 
I 
1151 SUPER 88 OLDSMOBILE 4 DR. 
New Tim - 2 Tint BI .. 
,M,ttr Jist Owtrilultll 
1951 BUICK SPECIAL 2 DOOR 
Ntw Plint _ Fill, Eqalpped _ 0rn.nDw-
T., Nottk elf 
GMAC Flnlnclli, 
Modlm Senl" Department 
Your Friendly BUick Deal.r 
WALLACE BUICK CO. 
311 E, MAIN PHONE 3M 
